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TITLE




Prototipe sistem penyiraman tanaman otomatis yang bekerja berdasarkan kelembaban tanah berbasis mikrokontroler telah berhasil
dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip kerja sensor kelembaban tanah dan sistem otomasi penyiraman tanaman.
Sensor kelembaban yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis YL-69 yang bekerja berdasarkan perubahan nilai konstanta
dielektrik. Untuk otomasi penyiraman telah digunakan mikrokontroler Arduino UNO R3 dan juga relay sebagai saklar untuk
mengalirkan dan memutuskan arus listrik ke pompa. Hasil perancangan menunjukkan bahwa sistem penyiraman tanaman otomatis
ini dapat bekerja dengan baik, dimana kelembaban tanah dibawah 50% maka pompa air akan hidup â€œONâ€• dan apabila
kelembabannya diatas 50% maka pompa air akan mati â€œOFFâ€•.
Kata kunci: sensor kelembaban tanah, YL-69, arduino uno.
ABSTRACT
The prototype of automatic watering plant system based on soil moisture using microcontroller has been successfully developed.
This study aims to determine the working principles of soil moisture sensors and automation systems watering plants. Humidity
sensor used in this study is a kind of YL-69 which works based on changes in dielectric constant values. Microcontroller Arduino
UNO R3 and also relay as the switch to drain and remove power to the pump have been utilited for watering automatic system. The
results showed that the design of automatic plant watering system can work well, where soil moisture is below 50% then the water
pump will be "ON" and when the humidity is above 50% then the water pump will be "OFF".
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